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ABSTRACT
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola berdagang pedagang kaki lima beserta kendala apa saja yang dihadapi
oleh para pedagang kaki lima dan apa harapan mereka terhadap kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengatur pedagang
kaki lima. Pola pedagang yaitu faktor yang mempengaruhi pedagang dalam menentukan tempat berjualan. Faktor tersebut adalah
pendapatan, modal, jenis usaha yang diperdagangkan. Pedagang kaki lima dapat dipahami bahwa merupakan bagian dari kelompok
usaha kecil yang bergerak di sektor informal. Secara khusus, pedagang kaki lima dapat diartikan sebagai distribusi barang dan  jasa
yang belum memiliki ijin usaha, memiliki modal yang kecil dan biasanya berpindah-pindah. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode Survey. Penentuan lokasi penelitian dipilih secara sengaja (Purposive Sampling) beserta dengan
pengambilan sampel. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa pola berdagang kaki lima dipengaruhi oleh pendapatan, jenis
usaha dagangan, modal kerja, dan kebijakan pemerintah Kota tentang pengaturan pedagang kaki lima. Untuk kendala pedagang
kaki lima mereka sering berpindah tempat dagang, sering adanya razia pedagang modal yang mereka miliki kecil. Berdasarkan hasil
regresi yang yang didapat secara parsial variabel yang signifikan berpengaruh adalah jenis usaha dagang, modal kerja, pendapatan
pedagang memiliki memiliki hubungan yang erat dalam hal mempengaruhi pola berdagang pedagang kaki lima. 
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Abstract
            This study aims to determine how the pattern of  trade vendors along with any constraints faced by street vendors and what
their expectations of the government's policy of  Banda Aceh in regulating street vendors. Patterns: factors affecting merchant
traders in deciding where to sell. These factors are income, capital, type of business traded. Street vendors can understand that is
part of a group of small businesses engaged in the informal sector. In particular, street vendors can be interpreted as the distribution
of goods and services that do not have a business license, have a small capital and usually on the move. The method used in this
study is a survey method. Determining the location of the study were purposively selected (purposive sampling) along with
sampling. Based on the results of the study can be seen that the pattern of trade is affected by five feet revenue, merchandise
business types, working capital, and the city government's policy on street vendors setting. For constraint vendors often move their
trade, often a merchant raid their small capital. Based on the regression results obtained in partial significant effect is a kind of
trading business, working capital, income traders have had a close relationship in terms of affecting patterns of trade vendors.
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